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Resumen  
El trabajo de investigación “La televisión y los juegos online: factores que inciden en la 
lectura” centró su objetivo en analizar la influencia de la televisión y los juegos on-line 
en la actitud, la motivación y los hábitos hacia la lectura, en un grupo de niños de grado 
segundo de un colegio público de la ciudad de Bogotá. Los datos fueron obtenidos 
mediante encuestas y entrevistas en grupos focales dirigidas a estudiantes y padres de 
familia de los participantes. Los resultados revelaron que la televisión y los juegos on-
line sí influyen de manera directa en la actitud y motivación hacia la lectura, pues los 
participantes prefieren realizar estas actividades a leer otro tipo de textos, situación que 
promueve una actitud desfavorable hacia la lectura, una motivación aparente y dificulta 
la formación de hábitos lectores.  
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Debido a que el objeto de estudio del presente trabajo no había sido ampliamente 
investigado,  este tuvo un alcance exploratorio, es decir, se ejecutó en una única fase. En 
esta se aplicaron encuestas y entrevistas en grupos focales, -diseñados por la investigadora- 
dirigidos a los estudiantes y padres de familia participantes,  la información recogida en la 
aplicación de estos instrumentos fue organizada, categorizada, triangulada, analizada y 
descrita con el fin de dar respuesta a la pregunta objeto del estudio.  
 
Conclusiones 
 La televisión y los juegos on-line influyen en la actitud, la motivación y formación 
de hábitos hacia la lectura. Al ser las actividades más frecuentes, reducen la 
posibilidad de acercarse a otro tipo de textos, generando una actitud desfavorable y 
escasa motivación hacia la lectura, impidiendo así la formación de hábitos para la 
misma. 
 Es necesario ampliar el concepto de lectura tanto de estudiantes como de padres de 
familia, pues esta es reducida a textos académicos o literarios. 
 Los participantes de la investigación veían televisión y jugaba on-line, igualmente 
el 100 % de los sujetos presentaban –aparentemente- una actitud favorable hacia la 
lectura, decían sentirse motivados hacia la misma al considerarla un reto 
interesante y aunque al parecer, no se encontraban establecidos hábitos de lectura, 
poseían una competencia inconsciente en estos; pues sus proyectos a largo o 
mediano plazo involucraban leer. 
 Ver televisión y jugar on-line, eran actividades divertidas para la mayoría de los 
niños del estudio, además no requerían la supervisión de un adulto, una posible 
razón por la cual, le dedicaban cantidades más amplias de tiempo en relación con 
la lectura de textos escritos. 
 A pesar de admitir que la televisión y los juegos on-line emiten mensajes, no se 
considera que se realice una lectura a estos. 
 Ver televisión y jugar on-line no producen en sí mismos deseos de conocimiento. 
Lo produce la problematización y esta puede ser subordinada por estos –la 
televisión y los juegos on-line-; contrario a lo que sucede con la lectura pues esta 
al obligar a los sujetos a usar todo su bagaje conceptual puede promover el análisis 




 Los padres de familia reconocen, animan la importancia y motivan a leer, pero no 
la generalizan como pauta de patrimonio familiar. 
 Aun cuando en los hogares existen materiales de lectura los entornos semióticos 
son escasos o inexistentes, para quien desee leer o pueda ejercer como lector. 
 Resulta necesario formular a partir de estos hallazgos nuevas investigaciones que 
respondan entre otras las siguientes preguntas: ¿Cómo la implementación de una 
estrategia pedagógica de animación lectora ampliaría la concepción de lectura de 
los estudiantes? ¿El uso de la televisión y los juegos on-line, en el aula como 
estrategia de aprendizaje favorecería la actitud, motivación y formación de hábitos 
lectores? 
 Es necesario afianzar las competencias lectoras de los estudiantes desde una 
perspectiva semiótica.  
 
